

























































発言１： 札幌東徳州会病院 辻 英樹

























































































































































































































































































































































発言４： 札幌東徳州会病院 辻 英樹
bandや cableの巻く位置は？整復位の為に
骨折部に巻くか？骨折部の血流を保つために
MIPOや LISSに準じて骨折部からはなれた位
置に巻くか？
答：
今回の症例では 骨折部の整復位の保持を確
実にすることが重要と考え，骨折部で band固
定を行なった．また CCG bandの場合，骨の
横径に差がある部位には不適である．
発言５： 座長
基本的な治療方針としては screw 固定のみ
でいければ screw のみの固定としているの
か？
答：
screwのみで固定性が得られればいいと考え
るが，実際の症例では固定性に不安があり，
band固定の追加が必要になると考える．
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